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Ouvrier métallurgique chez Union Minière 
(actuelle Umicore) depuis 1905 
Père de 4 garçons, 12 petits-enfants 







































































































A commencé à travailler en 1959 à la Brugeoise 
de Nivelles
Délégué syndical FGTB Métal depuis les 
élections sociales de 1962




Travaille chez Vynckier depuis 1989
Membre de la FGTB Métal depuis 1979
Marié, sans enfants, mais possède beaucoup 
d’animaux domestiques
Espère pouvoir partir en prépension en 2021  
mais rien n’est moins sûr
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Jeune diplômée, sans travail 
Plusieurs de ses parents travaillent dans le secteur  
du métal
Affiliée aux ABVV-Jongeren depuis l’âge de 16 ans
Pas de copain pour le moment
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tion se situe 
au niveau 
mondial ... 

















(‘Clash of Civilisations’, 
Huntington S. 1996)
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Le secteur  
du métal   
est un secteur 
où le syndicat 
joue et peut 
jouer un rôle 
important.
FIGURE 10 – L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :  UN SYSTÈME INDUSTRIEL CONÇU AFIN D’AMENER À UN RÉTABLISSEMENT
Matériaux biologiques
Extraction  















1. Chasse et pêche

































































































































































3. Une analyse SWOT durable

















































































































Points forts du secteur du métal  
en Belgique/Flandre















































Opportunités pour le secteur du métal  
en Belgique/Flandre








































































































































































































































































































































































































de 55 % au 






















































Priorité en  
















































































cela signifie  
dans la  
pratique ?
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tion doit être 
adaptée aux 
besoins de la 
société.
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5. Propositions d’approche concrète pour l’avenir




























































































Une idée utopique ?

























































































… à prendre par le syndicat








































































Processus axés sur le moyen et le long terme (2020­2030)
Les	processus	axés	sur	le	moyen/long	terme	(2020-2030)	ne	peuvent	être	planifiés	avec	autant	de	
précision	que	les	initiatives	à	court/moyen	terme	(2015-2020).	Des	propositions	concrètes	
peuvent	toutefois	être	formulées	:
•	 création,	renforcement	et	extension	d’arènes	de	transition	existantes/nouvelles	;
•	 stimulation	de	systèmes	produit/service	;
•	 attention	spéciale	accordée	à	un	plan	d’équipement	«	transport	»	et	«	énergie	»	;
•	 de	nouvelles	structures	syndicales,	également	entre	et	avec	les	centrales,	sont	nécessaires.
*	*	*	*	*
matières	premières déchets
matières	premières déchets
matières	premières déchets
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2.	 Joule,	en	abrégé	J,	est	l’unité	internationale	de	l’énergie.	
On	parle	ici	d’exajoule	(EJ),	qui	équivaut	à	1018	et	de	giga-
joule	(GJ)	qui	représente	109.	À	titre	de	comparaison	:	une	
lampe	avec	une	puissance	électrique	d’1	watt	consomme	
en	1	seconde	1	joule	d’énergie	électrique	;	une	lampe	éco-
nomique	d’une	puissance	de	8	watts	(=	une	ampoule	de		
40	watts)	consomme	en	1	heure	28	800	joules.
3.	 La	concentration	d’un	gaz	dans	l’atmosphère	est	exprimée	
par	‘le	nombre	de	particules	par	million’	(en	anglais	:	‘parts	
per	million’	ou	en	abrégé	ppm).
4.	 Le	Produit	Intérieur	Brut	(PIB)	est	exprimé	en	‘valeur	
nominale’,	soit	comptabilisé	à	la	valeur	du	dollar	interna-
tional	en	1990.
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(2012),	De	samenleving	in	beweging.	België	op	weg	naar	
duurzame	ontwikkeling?		
ISBN	978	90	5718	168	9,	ASP	Editions,	Bruxelles,	208	pages	
7.	 C’est	du	rapport	‘Our	Common	Future’	de	The	World	Com-
mission	on	Environment	and	Development	de	1987	que	
vient	la	définition	du	concept	‘développement	durable’	:	
«	Le	développement	durable	[…]	est	un	processus	de	chan-
gement	impliquant	l’adéquation	de	l’utilisation	des	res-
sources,	de	l’affectation	des	investissements,	de	la	priorité	
donnée	aux	développements	technologiques	et	des	
réformes	institutionnelles	avec	les	besoins	tant	actuels	que	
futurs.	»	Le	développement	durable	est	donc	sans	aucun	
doute	un	concept	de	solidarité	dans	l’espace	et	dans	le	
temps	(‘les	besoins	des	générations	actuelles	et	futures’).
8.	 Traduit	de	http://www.ellenmacarthurfoundation.org/	
circular.economy/circular-economy/
interactive-system-diagram
9.	 ECONOPOLIS,	(2010),	Is	er	nog	een	toekomst	voor	onze	
industrie?	En	collaboration	avec	l’UNIZO	et	l’Ondernemers-
platform	VKW,	41	pages
10.	 Les	informations	proviennent	du	Kernset	Milieudata	du	
Milieurapport	Vlaanderen	(voir	http://www.milieurapport.
be/nl/feitencijfers/)	et	de	la	Banque	Nationale	de	Belgique.
11.	 Benoît	C.	en	Mazijn	B.	(Red.),	(2011),	Richtlijnen	voor	de	
Sociale	Levenscyclus-Analyse	van	Producten	-	Richtlijnen	
voor	een	sociale	en	sociaaleconomische	LCA,	ter	aanvul-
ling	van	een	milieugerichte	LCA	en	van	een	analyse	van	de	
levenscycluskosten,	als	bijdrage	tot	de	volledige	beoorde-
ling	van	goederen	en	diensten	in	de	context	van	duurzame	
ontwikkeling.		
ISBN	978	92	807	3136	1,	UNEP-DTIE,	Paris,	108	pages.
12.	 Metzger	E.,	Putt	del	Pino	S.,	Prowitt	S.,	Goodward	J.	en	
Perera	A.,	(2012),	SWOT	–	A	sustainability	swot	–	User’s	
Guide.	World	Resource	Institute,	Washington,	22	pages
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platform	VKW,	41	pages
14.	 International	Resource	Panel,	(2011),	Recycling	Rates	of	
Metals	–	A	Status	Report.		
ISBN	978	92	807	3161	3,	UNEP-DTIE,	Paris,	48	pages.
15.	 Notons	que	la	‘guerre’	ne	doit	pas	nécessairement	impli-
quer	un	affrontement	entre	des	contingents	lourdement	
armés.	Il	existe	plusieurs	façons	de	faire	la	guerre.	C’est	de	
cela	dont	il	est	question	ici.
16.	 Custers	R.,	(2013),	Grondstoffenjagers.		
ISBN	978	94	91297	42	7,	EPO,	Berchem,	262	pages
17.	 La	liste	des	références	est	fournie	dans	le	rapport	qui	sert	
de	base	à	ce	résumé.
18.	 CT	signifie	‘court	terme’	et	MT	‘moyen	terme’.
19.	 Les	abréviations	pour	les	métaux	(terrestres)	(rares)	pro-
viennent	du	‘système	périodique	des	éléments’,	le	fameux	
Tableau	de	Mendeleïev	(voir	http://nl.wikipedia.org/wiki/
Tabel_van_Mendelejev)
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